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Tukku- ,ja vähittäiskaupan kehitys erityisen suotuisaa elokuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi elokuussa 
"l3 <■ 7 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät erikoisen suotuisasti auto­
kaupat, joiden myynnin volyymin kasvu oli peräti 100.0 % edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Muita hyvin kehittyneitä 
toimialoja olivat maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukaupat, 
joiden myynnin volyymi nousi 52.9 °/° sekä rautakauppatavaroiden ja 
rakennusaineiden tukkukaupat, joiden vastaava myynnin volyymin nousu 
oli 2h.k %.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin muutos oli elokuussa 16.6 %.
Myös vähittäiskaupassa oli autokauppojen kehitys suotuisaa, sillä 
autokauppojen myynti lisääntyi 85.9 % edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna. Muista suotuisasti kehittyneistä toimialoista 
mainittakoon sähkötarvikkeita, valaisimia, radioita, televisioita 
ja kotitalouskoneita myyvät kaupat, joiden myynnin volyymin lisäys 
oli 95«^ % sekä muut rauta-alan myymälät, joiden vastaava myynnin 
lisäys oli 36.4 %.
Autokauppojen sekä sähkötarvike-, radio- ja televisiokauppojen 
myynnin suurin nousuihin vaikuttaa viime vuoden kesäkuun alkupuo­
lelta vuoden loppuun voimassa ollut liikevaihtoveron lisävero, josta 
johtuen näiden toimialojen myynti viime vuoden elokuussa oli normaalia 
pienempi.
Parti- och detaljhandelsförsäljningen synnerligen gynnsam i augusti
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pá Statistikcentralen 
steg i augusti med 1 3 .7 % jämfört med motsvarande manad föregaende ár. 
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolyraer ökade speciellt 
kräftigt hörde bl.a. bilpartihandeln, vars försäljningsvolym ökade 
med heia 100.0 % jämfört med motsvarande manad föregaende ár. En gynnsam 
ökning av försäljningsvolymen hade ocksá partihandein med lantbruks- 
maskiner och -redskap, vars volymökning var 52.9 % och partiaffärerna 
inom järnvaru- och byggnadsmaterialbranscherna, vars volymökning var 2á„á
Detaljhandelns totala försäljningsvolym ökade i augusti med 16.6 %.
Ocksá bildetaljhandelns ökning av försäljningsvolvmer var gynnsam. 
Bilhandelns försäl jningsvolymen ökade näniligen med 85.9 % jämfört med 
motsvarande manad föregaende ár. Blana de övriga branscherna, vilkas 
försäljningsvolymer ökade gynnsamt kan nämnas. el- och armaturaffärerna, 
radio-, tv- och hushállsmaskinaffärerna, vilkas försäljningsvolym ökade 
med 95.á %, samt gruppen andra affärer i järnbranschen, vars volymökning 
var 36.^ %.
Uppgifterna om bilhandelns och el-, radio- och tv-affärernas volymökning 
páverkas av tilläggsskatten, som var i kraft frán början av juli i f jol. 
tili árets slut. Försäljningsresultaten i augusti förra áret blev av 
denna orsak mindre än normalt i dessa branscher.
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1972 VIII
1972 VIII 2 2 19 .2 746. 4 203.4 12 5.O 47.3 139.8
I - VIII 15 768-0 5 046-7 1 513.4 908-9 268.6 , 9 6 1-2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
193 191 195 167 183 20*+.
10 6 .1
7 1 9 .2
306
Arvonmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)




Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänader)
+ 18 .2  
+ 18.4
72/71 VIII + 20.8 0«0OJ+ ' + 17.6 + 20-7 + 14-3 + 3 2.4 .
I - VIII + 15.7 + 16.O + 18.6 + 18-6 + 1 1 . 2 + 22 i 7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 VIII 159 159 1.62 ' 140 167 156
72/71 VIII + 13.7 + 1 2 . 1 + 9 .1 + 10-8 + 7.? + • 24.4
I - VIII + 9-0 + 8.8 + 1O -6 + 9.3 + 7.4 ' + 1 5 .1
1) Hankkija, Kesko Oy OTK, SOK
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Myynti milj . mk - Försäljn ing milj mk A
20 „7 64.6 1 2 5 . 8 244.3 224.0 27.5 64.3
127.5 k?-] A 1 0 8 9 . 8 1 9 A .  7 1 643.7 148.5 363.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
80.2
570.8
171 17^ 177 182 192 191 276 191
Arvonmuutos 1972/1971 %•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 °/° (Jämförande med motsvarande manader)
+ 30.2 + 25.9 +101.9 + 0.9 + 9.4 + 61.5 + 16 .1 + 36.4
+ 15.9 + 10.9 + 13.5 + 10.5 + 1 2 .2 + 13.5 + 8.8 + 23.7
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
137 143 145 ■ 160 147 164 221 158
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
+ 16.9 + 13.5 +100.0 - 1.1 + 2.2 + 52.9 +15.8 + 29.2
+ 5-4 + 3.2 + 5 .5 + 8.3 + 4.7 + 7.5 + 6.6 + 1 7 .2
-  5 -
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj . mk
1972 VIII 1 1 2 .8 7.1 1 1 . 2 30.6 43.9 20.0
I - VIII 9*1 1 .7 63.6 83.1 280.4 367.3 147.3
Arvoinde ksi - Värdeindex (1 968 = 100 )




Arvonmuutos 1972/1971 %’•& (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande'mänader)
72/71 VIII + 14 .5 + 1.4 + 8.7 + 1 0 .1 + 15.8 ■+ 29.0
I - VIII + 9.0 + 5.5 + 5.9 + 8 .2 + 1 1 . 2 + 8 .5
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968
100 81 102 9k
100)
99 125
+ 16 .2  
+ 19 .2
155
Volyyminmuutos 1972/1971 %:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mänader)
72/71 V I I I
0CO+ -  4 .5 + 2.1 + 3« 0 + 8 .6 + 25.2
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M y y n t i (ml. lvv) -  Försäljning ( i n k l . omsättningsskatt )
Milj, mk
1972 VIII i4o .5 5 4.8 14.8 57.0 13.9 13.5 31.9
I - VIII 856. 4 326 .7 107.5 344.1 78 .1 90.8 2 12 .8
1972 VIII
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
204 191 183 232 183 163 139 113
Arvonmuutos 1972/1971 %-a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
7 2 /7 1 VIII +44.8 +26.0 +23.3 +79.8 +41.8 ,+4o.6 + 14.7
I - VIII +20.2 + 17.6 + 18.7 +24.0 + 18.0 + 18.7 + 15.7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 - 1 00)




Volyyminmuutos 1972/1971 %'• a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymforändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+45 „1 
+ 1 7 .2
+ 18.3 + 14.5 +95.4 +36.4 +26.2 + 1 .6
+10 .5 + 10 .1 +26.8 + 1 2 .2 + 8.0 + 5.6
'+ 1 .0
-  2.0
7 2 /7 1  V I I I
I -  V I I I
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Arvonmuutos 1972/1971 #:a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manader)
35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 1660.9 12 7.9
304.0 65.7 802.4 1550 .1 3 1 1 .0 ■12120.9 872.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
129 104 151 202 175 154 173
+ 17.4 + 9.8 + 7.9 +88.0 +30.3 +24.9 +26.9 +2 5 .1
+ 15.9 + 11.7 + 8.4 + 15.8 + 23.6 + 14.1 + 12.3 + 14.0
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
108 100 115 1.64 I43 129 134 129
Volyyminmuutos 1972/1971 %;a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande mánader)
+ 4.2 + 14.9 - 1.3 +85.9 +2 2 .1 + 16.7 -+15 .8 + 16.6
+ 7-3 + 9.7 + 1 .0
0
0D-+ + 15.4 + 6.7 + 6 .1 + 6 .7
